












































































































( KP/JPS (KA 8772) 12112)
5 Kred,t . BM. Moths sena lulus BI
don lulus salah I subjek Sams ( F'zik.






5 K:e,J,t BM. /00th, don 3 SubJek
10mserta lulus Bahasa Ingge", rSP/II)
• KEUSAHAWANAN
(KP/JPS (KA 569 I) I 2120 I 0
Provisional Akred,tasi PA 5691
3 i<:ed,t . 8M. Noths don I SubJek
laIn sena lulus Bahasa Inggens (SPM)
• SAINS KOMPUTER
(KP/JPS (KR 3790) 09/08
Akreditasl A 0373
3 Kredlt . BM don 2 SubIck lein Sf'to





, 3 Kredlt . BN don 2 Subtek lOIn serta
lulus Bahasa Inggens (SPM)
Permohonan di a/amatkanke:










(KP/JPS (KA 4006) OS/2012
AkreditaSi A 4006
• 5 Kred,t . BM. Mac's. I Subjek SOlns.
don 2 Subjck lOIn serra lufus Bahasa
Inggens (SPM)
• SAINS KOMPUTER (UPM)
(KP/JPS (KA 3089) 07/08
Akreditasl A 0577
5 Kred,t - BI•••1.Mou,s don 3Sub;e, 10m
serto hilus Bahasa ingger;s (SPM)
• PERAKAUNAN
(KP/JPS (KA 5690) 12/20 I0
Provisional Akredilasi PA 5690
•3 Kredit . BM. Moths don I Sub;ek 10m




( PO 008) - UiTM
( KP/JPS (KA 8774) 12112 )
5 Kred,t . BM Naths & Naths
wmbohon. solah i subjek Soms ( Fizl,,<
KJmla, Blologl. SamTambahon. S,ans
don 2 subjek lain serta lulus BI)
• PENGURUSAN
PERNIAGAAN
(KP/JPS (KR 8956) 02113
Akreditasl A 0830
• 3Kredit . BM don 2Sublek loin serw
"Jlus Bahosa inggens (SPM)
:t«Qf
: Pilihan Kedua . .__.. __"" __." __." .
SLIP PERMO HONAN
Program : Pilihan Pertama. . ... . . .. __.... __.•.. __. __.....
Nama
KOLEJ RISDA
PEMBIAYAAN DIURUS BAGI MEREKA YANG LAYAK
Alamat
PROGRAM DIPLOMA
Tel (R) : __.. __ __ __ (HP): .,, .
Hantarkan permohonanyang telah diisi bersertasalinan keputusanSPM/SPMV yangdisahkan.
-----------------------------------------------------------------------------------------1
Saya berminatdalam kursus ini, sila kirimkanmaklumatlengkap :
Nama : :
Alamat : :
No. KIp : Tel HIp: :











Malaysia(SPM) dan Sijil TinggiPersekolahanMal ysia(S PM) yang
tidakmempunyaikelayakan
mencukupiuntukmengikutiprogram
DiplomaPengurusanLadangmerekaini
akanmengikutiprogramPra-Diploma
Sainsselamasetahunsebagailaluanke
DiplomaPengurusanLadang.
Kedua-duaprogramini jugatelahmen-
dapatkelulusandaripadaKementerian
PengajianTmggidandalamprosesuntuk
mendapatkankelulusanpenuhdaripada
LembagaKelayakanMalaysia(MQA)
ataudulu dikenalisebagaiLembaga
AkreditasiNegara(LAN). Kualiti pem-
belajaranadalahdipantaudandikawal
seliaolehpihakUilM.
Selaindaripadaitu,Kolej Risdamena-
warkan programdiplomadanpra-diplo-mayangtelahmendapatkelulusanKe-
menterianPengajianTinggidanMQA.
Kesemuaprogramtersebutdijalankandi
Kolej RisdaMelaka.
Programyangditawarkanseperti
berikut:-
1.DiplomaSainsKomputer(UPM)
2.DiplomaPengurusanPerniagaan
(UPM)
3.DiplomaPerakaunan
4.DiplomaKeusahawanan
5.Pra-DiplomaSainsKomputer
6.Pra-DiplomaPengurusanPerniagaan
Denganbarisantenagapengajaryang
berpengalaman,Kolej Risdakomitedun-
tuk melahirkangraduanmahirdengan
menggunakanpendekatanpertanianko-
mersialyangberskalabesarsertameng-
gunakanteknologiterkinisecarameluas
bagimenghasilkanpengeluaranberkuali-
ti.
Sektorpertaniantidaklagimundurdan
petanitidakdilihatsebagaimiskin.
Bagimelahirkangraduanyangberku-
aliti,Kolej Risdamenyediakantenagape-
ngajarberpengalamandankomitedde-
nganmenggunakankaedahpembelajaran
yanglebihpraktikal.
UsahaKolej Risdaini adalahsalahsatu
langkahdalammemastikansektorperta-
ruanterusberupayamenyumbangkepada
peningkatanekonominegara.
Di Kolej Risdabidangpertaniankian
meraihperhatiansejakkerajaanmeng-
umurnkania akandijadikanantarapen-
janautamaekonominegara.
MemiIih programdiplomayangtepat
dansesuaiadalahpentingkepadalepasan
SPM, Sijil PelajaranVokasionalMalaysia
(SPMV) danSTPM.
